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A  Belvedere Meridionale KISKÖNYVTÁR 
sorozatban eddig megjelent kiadványok
1 . Mátyás király emlékére -  halálának 500. évfordulóján.
Szerk.: Annus Qábor és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1990. 56 o.
[Elfogyott.]
2. Széchenyi István - emlékülés születésének 200. évfordulóján (1991. október 16.). 
Szerk.: Annus Qábor és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1991. 36 o.
[Elfogyott.]
3. Emléklapok történelmünk utolsó fél századáról (1991-1992).
Szerk.: Annus Qábor és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1992. 48 o.
[Elfogyott.]
4. A  tatárok kivonulásának 750. évfordulója (1992. április. 27.).
Szerk.: Annus Qábor és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1992. 52 o.
[Elfogyott.]
5. Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója (1992. november 25.).
Szerk.: Nagy Tamás. Megj.: Szeged, 1995. 29 o. [A Belvedere Meridionale 
VII. évf. 1-2. sz. mellékleteként.]
6. A  tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember - Emlékülés Eperjessy 
Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Qyula Tanárképző Főiskola 
Történettudományi Tanszékén.
Szerk.: Jancsák Csaba, Nagy Tamás és Szegfű László. Megj.: Szeged, 1995. 48 o. 
[Elfogyott.]
7. „Nem búcsúzom..." - Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére (1993. december 7.). 
Szerk.: Szegfű László és Nagy Tamás. Megj.: Szeged, 1995. 100 o.
[Elfogyott.]
8. Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója - Emlékülés a JQyTF 
Történettudományi Tanszékén (1994. március 28.).
Szerk.: Jancsák Csaba, Nagy Tamás, Zakar Péter. Megj.: Szeged, 1995. 48.o. 
[Elfogyott.]
9. Honfoglalási Emléknapok
Szerk.: Jancsák Csaba, Kosa Kinga, Nagy Tamás, Nyulassy Ágnes.
Megj.: Szeged, 1996. 1997. 166.0.
10. Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk I.
(Qondolatok az ősi magyar hitvilágról)
Megj.: Szeged, 1996. 134.0.
11. Szent Qellért vértanúságának 950. évfordulóján
Szerk.: Döbör András, Jancsák Csaba, Kiss Qábor Ferenc, Nagy Tamás, 
Szegfű László. Megj.: Szeged, 1998. 212.0.
12. Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben
Szerk.: Döbör András, Jancsák Csaba, Kiss Qábor Ferenc, Nagy Tamás, 
Zakar Péter. Megj.: Szeged, 1999. 144.0.
A  megjelent kötetek
korlátozott példányszámban megrendelhetők a kiadó címén. 
(6725 Szeged, Hattyas sor 10., telefon: 62/456-090)
